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Nagy bolióraíos operette m á s o d s z o r .
DEBREGZENI SZÍNHÁZ.
VII. bérlet Vasárnap, márczius 22-kén 1874.
a d a t i k :
19. szám.
A SZÍNPADI IIIAtímVÍ.
Nagy tréfás operette 3 felvonásban. Irta Meilhac és Halevy. Zenéjét szerzé Offenbach Jakab, fordította Toldy Ferencz. 
Karnagy: Medgyesi Nándor.
(Rendező: Szabó.)
1-sö szakasz: E g y  v ő l e g é n y  9 h é t  m e n y a s s z o n y ,
_____________________________3-dik szakasz:SsinyaiMi i t e r c s e g n ő , ______________________
Divatárus nők
Első szakasz
Brumberger Polikarp kereskedő —
Henrietté, leánya — —
Lieblich Szerafín, divatárus tulajdonos —







Kipfelbáck magánzó színész 
Hordár —
Pinczér —
Divatárus leányok, vendégek. Színhely Krems. 
Második és harm adik szakasz 
Ciiquot Adél néven, magány énekesnő egy bécsi szín-














Doris, operette énekesnő — —
Sausler Izidor, operette énekes —
Brumberg Policarp lovag, helytartósági tanácsos 
Henrietté leánya —  —














Iris \ — _ — Medgyesiné.
Stella I  — —  — — Mustóné.
Zolia ( . ,) színésznők
- -  — — Hegedüsné.
Laura / — — — Földesi Lenke.
Lídia 1 — — —  Szathmári Júlia.
Alma 1 — —  — Tóthné.
Lieblich Serafin, Adél társalkodónéja — Zöldiné.
Ballet mestemő _  — — Egeniné.
Muskadini kisasszony 1-sö tánczosnö — — Hiros Etel.
Heiiiisg, szinköltö —  _ —- Szabó D.
Pfennig, zeneszerző —  _ Körösi.
Egy fényképész — —  Chován.
Igazgató — _  — — Nagy.
Súgó — —  _ — Mustó.
Bremmer fodrász —  — — Boránd.
Kunzingerné asszony -  — —  Szentkutiné.
Szobaleány — - — Boránd Hermin.
Egy vadász — — — Hajnal.
Egy lovász — —  — — Hegedűs F.
Katona szolga — — Szenlkuti.
Színház szolga —  — Szabó J.
Kis Emil - ,—  — — Tóth Mariska.
Színház mester _  _ — Thomász.
Kéményseprő — — — —  Bunda.
Levélhordó — — — ___ *  **
Színészek, színésznők, diszüők, közönség, statiszták, szolgák. Színhely Bécs.
Ilelyárah :Alsó és közép páholy 4rfrt. 50kr. Családi páholy frt. Másodemeleti páhóly frt. kr.
Támlásszék 1 frt. Földszinti zártszék 90kr. Emeleti zártszék kr. Földszinti bemenet kr. Karzat kr.
Deák jegy EOkr. Garnison őrmestertől lefelé 30kr. Gyermekjegy kr. ___
Kezdete 7 órakor, vége fél 10-kor,
Bér lethir
Tisztelettel értesittetik a t. ez. közönség, hogy a nyolczadik bérlet kedden folyó hó 24- kén veszi kezdetét. A bérletár 
20 előadásra következő Családi páholy 100frt Alsó és közép páholy 70 frt. Támlásszék 15 frt. Alsó zártszék 10 frt. Felső 
zártszék 8 írt.
üebreczen 1874. Nyomatott a város könyvnyomdájában. (B g m .)
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár
helyrajzi szám: Ms Szín 1874
